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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada La  importancia del trabajo independiente, 
como estrategia didáctica de  la enseñanza, que otorgan los docentes de 
Educación Básica  Alternativa, ciclo avanzado,  Red Nº 11, Magdalena del Mar, 
2014. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
El presente trabajo de investigación, busca determinar el nivel de importancia del 
trabajo independiente, como estrategia didáctica  de  la enseñanza, que otorgan 
los docentes de Educación Básica  Alternativa, ciclo avanzado,  Red Nº11, 
Magdalena del Mar, 2014, a fin  de que los docentes  consideren  la importancia 
de la estrategia didáctica del trabajo independiente en el desempeño de la misión 
y acción pedagógica   necesaria en  la formación de los estudiantes. 
 
Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
conocimiento   que tiene el trabajo independiente como estrategia didáctica de la 
enseñanza, que otorgan  los docente de Educación Básica Alternativa, ciclo 
avanzado, de la Red Nº11,  Magdalena del Mar - 2014. Se trabajó con una 
población de muestra censal que estuvo constituida por  24 docentes del ciclo 
avanzado de la Educación Básica Alternativa. 
 
Se usó la técnica de la  encuesta  , con la validación y confiabilidad del 
instrumento, a través de juicio de expertos con un resultado de aplicable y su 
confiabilidad  Alfa Cronbach, cuyo valor fue 0,60 de  la  variable trabajo 
independiente  y sus dimensiones; demostrando que tiene una magnitud 
Moderada.  
 
Se aplicó  el método cuantitativo en la medición de la variable. El tipo de 
estudio  básica, el diseño es no experimental, descriptivo,  transversal. El 
tratamiento de los datos se dio  mediante la técnica estadística descriptiva, 
usando el Microsoft Excel 2010 para Windows.  
 
Los resultados  establecen que el nivel de conocimiento  del  trabajo 
independiente como estrategia didáctica de la enseñanza que otorgan los 
docentes, se aplica cuando lo necesitan en un nivel intermedio del 58%; con 
respecto a las dimensiones los resultados obtenidos son: un nivel alto del  Trabajo 
independiente cognoscitivo con 75%, el autoaprendizaje con 58%, el aprendizaje 
auto dirigido con  75% y  el aprendizaje autónomo con  96%. Siendo   datos 
concluyentes en nuestra investigación. 
 
Palabras Clave: Estrategia didáctica de enseñanza, trabajo independiente,   
trabajo independiente cognoscitivo, autoaprendizaje, aprendizaje auto 








The present investigation has the overall objective to determine the level of 
cognition  of independent work as a teaching strategy in teaching, granted by the 
Alternative Basic Education teacher, advanced cycle, the No. 11 Red, Magdalena 
del Mar - 2014. Worked with a population census sample consisted of 24 teachers 
of advanced cycle Alternative Basic Education. 
 
Technical survey, with validation and reliability of the instrument was used by 
expert judgment with a score of applicable and reliability Cronbach Alfa, whose 
value was 0.60 for the variable independent work and its dimensions; showing that 
it has a Moderate magnitude. 
 
Quantitative method was applied in the measurement of the variable. The 
type of basic study design is not experimental, descriptive, transversal. Data 
treatment was given by descriptive statistical technique, using Microsoft Excel for 
Windows 2010. 
 
The results establish that the level of cognition  of self-employment as a 
teaching strategy that give teachers teaching applies when needed at an 
intermediate level of 58%; with respect to the dimensions the results are: a high 
level of cognitive Independent work with 75%, 75% self-directed learning, 
autonomous learning with self-learning 96% and 58%. Be conclusive evidence in 
our investigation. 
 
Keywords: Teaching strategy of teaching, independent work, cognitive 
independent work, self-learning, self-directed learning, independent 
learning.
 
 
 
